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Pla de la vila de Sant Joan, obra d'En Jeroni Berard i Solà. Sembla eser gravat
vers l'any 1791 -1792. La descripció del peu, entre altres coses diu.
En temps dels moros aquesta vila era un Rafal anomenat Alahmar. A l'any 1299
el tercer bisbe Don Ponç de Guerdino dacord amb el Capitol li afegí la meitat del
terme de Sineu i fundà aquesta vila amb el nom de Sant Joan de Sineu. La poseí per
molt de temps N'Ariez Ferrandis, cavaller distingit del Rei Sanç de Mallorca.
Per segell té l'Anyell i la Creu del Gloriós Sant Joan Baptista. Aquesta vila
compta 112 casas.
La descripció transcrita no és rigorosament històrica.

EDITORIAL
Es urgente la tarea de levantar el sólido edificio de un Estado ino
derno y democrático. Creemos firmamento que nuestro pueblo recobrará -
en breve plazo el ejercicio de la soberanía de la que es titular. En ej3
ta hora decisiva de transición hacia la democracia de nuestras institu
ciones políticas, resulta sustancialmente necesario la valoración de -
todos los hechos hoy, ya históricos, la comprensión de todos los fenó-
menos socio-políticos y el estudio de los programas ya experimentados
en cabeza ajena, cuyos resultados conocemos. Pensamos que las improvi-
saciones por falta de reflexión en la toma consciente de posturas po-
dría obstaculizar la pacífica marcha democrática deseada.
Las elecciones, que se anuncian próximas, darán ocasión a que se -
refleje la auténtica fuerza de las diversas tendencias de la sociedad
de nuestros días, con objeto de que esta soberanía sea ejercida por sus
mandatarios reales en forma adecuada.
Nos hallamos ante el comienzo de una nueva época, que tras cuaren-
ta anos de régimen personal y de profundos cambios sociales, se inicia
con un período que puede suponer la definitiva superación de las lachas
civiles y la instauración de la libertad en el hacer de la ciudad.
En una hora constituyente como ésta, de trascendental importancia
el problema básico de nuestra sociedad radica en encontrar un sistema
de organización estable, defendido por unas instituciones justas y só-
lidamente establecidas.
Solo el consenso popular (democrático) en la aceptación de la vo-
luntad mayoritaria ofrece ahora una alternativa racional, aceptable y
posible. Ni la clase social, ni el credo religioso, ni el dogmatismo -
político de cualquier extremo tienen derecho a tratar de imponer a la
mayoría de la sociedad soluciones o sistemas que no sean clara, libre
y espontáneamente compartidos por ella.
La unificación de la Lluvia de partidos existentes, que tienden a
la tnisma dirección, sería obra certera e inteligente, requiriendo la -
colaboración de todos para elaborar las sólidas estructuras hacia una
verdadera paz, orden y progreso para el bien común.
No concebimos una democracia que no sea un sistema instrumental que
proteja de modo efectivo el ejercicio de las libertades del ciudadano.
Ninguna discriminación por motivos de clase, sexo, religión o raza, la
consideramos admisible en el ordenamiento jurídico de nuestra conviven
cia publica.
Creemos necesaria la transformación auténtica de la vida política
de nuestra comunidad, pueblo, para que pueda tener lugar la mejora sus-,
tancial de la vida social y con ello del comportamiento privado y pú-
blico de los que integramos nuestro pueblo. Hoy el español no se sien
te partícipe denada, ni de la.ciudad o pueblo en que vive, ni de la -
empresa en que trabaja, ni de las instituciones políticas. Es la hora
de que todos los españoles puedan adquirir sus propias responsabilida,
des ciudadanas, que se integren activamente como quieran, donde quie-
ran, pero dedicando más tiempo y capacidad a la construcción de este
democrático edificio en el que no sobran manos altruistas, siendo e-
llo tarea común.
Solamente asociando esfuerzos unánimes podremos con responsabili-
dad esperar resultados positivos para los numerosos problemas plantea,
dos, garantizando a través del voto igual, directo y secreto la repr£
sentación política resolviendo el problema de la organización del es-
tado a través de una fórmula regional, en la que se reconozca la per-
sonalidad y autonomía de los países y regiones de España.
La libertad sola, se reduce a una etiqueta sin sentido cuando no
se sabe que hacer con ella, por ignorancia, o no se puede hacer loque
se desea, por pobreza., por ello proclamamos con carácter esencial la
necesidad de alcanzar una auténtica justicia social, que no se agote
en la fogata de un nuevo proyecto, sino que se ejecute con ejemplari-
dad. Solo con la justicia nuestro pueblo entero puede tener la necesa
ria dignidad para el bienestar de todos.
La situación económica ;io admite tampoco espera ni aplazamiento.
Las perspectivas de solución son difíciles, costosas y de largo pla-
zo y requiere la urgente necesidad de un efectivo plan económico. Con
sideramos que la riqueza agrícola del país ha sido marginada, produ-
ciéndose un olvido de sus problemas, grave descapitalización en su ám
bito y una defectuosa comercialización de los productos agrarios.
Creemos que ni el liberalismo tradicional, ni el socialismo mar-
xista, ni la conf esionalidad religiosa aplicada a la vida política, su.
ponen soluciones adaptadas al tiempo en que vivimos, pero aceptamos -
que los conceptos de libertad, democracia al servicio de la comunidad
y respeto para los vnlores de la ética cristiana son componentes esen
cíales de una actitud política que quiera enfrentarse sincera y pro-
fundamente con los problemas que cercan al hombre da nuestro tiempo.
ECOS DEL TELE-CLUD
Necesariamente, la noticia cumbre de este mes tiene que referir-
se a la Asamblea General de socios, que, como estaba previsto, se ce-
lebró el día 23 del cte. con gran asistencia.
En ella se pasó revista a las actividades desarrolladas en el pa-
sado curso; se informó, por parte del tesorero, del movimiento econó-
mico y del estado actual de cuentas. Se vio la necesidad de actualizar
las cuotas de socio ante el creciente aumento de los gastos ordinarios
entre ellos el de este Boletín. Consciente de ello la Asamblea, rati-
ficó la propuesta de la Junta Rectora referente a esas cuotas, que se
establecerán así: Socio Protector: mínimo 500 ptas anuales; socio or-
dinario, 250; familiares del socio (sin derecho a Boletín) 200 ptas.
Cumpliendo con los estatutos, debía renovarse la mitad de la Jun-
ta, por medio de votación. Hecha esta, y escrutados los votos, la mayo
ría de directivos cesantes fueron repuestos, no sufriendo apenas alte
ración la nueva Junta. No obstante, existe el propósito de reorgani-
zarla, creando unas comisiones (Publicaciones, Juventud, Excursionis-
mo y ornitología, Fotografía y demás concursos, Recreativas, Danzas,
etc.) que darán cierta autonomía a los vocales responsables.
Nota simpática la constituyó la entrega de dos colecciones comple_
tas de los Boletines publicados hasta la fecha, presentados por el a£
tual director Carlos Cosba, sendas encuademaciones fueron un tomo pa,
ra el co-fundador y primer director, Juan Julia, y el otro para la b¿
blioteca del Tele-Club.
En cuanto al programa de actividades se propuso que siguiera par£
cida línea a la de aiios anteriores, quedando al buen sentido de laJun
ta la organización de las mismas.
Así, entre las inmediatas, habrá una escursión al vecino Puig de
Sant Nofre, el día 30, a la que seguirán otras más ambiciosas; inclu-
so podría llevarse a término el viaje a Roma, que no pudo efectuarse
el pasado año.
Habrá conferencias, proyecciones de cine y, durante los últimos -
días de Carnaval, el acostumbrado baile de disfraces, asi como el deja
file de disfraces infantiles.
Ya sólo nos resta dar una ojeada al pretérito más reciente, para
informar que fue un éxito el II Concurso Provincial de Diapositivas,
presentándose 246 obras, menos suerte tuvo el de Fotografía Local, al
que no concurrieron más de veinte fotos; y aceptable la exposición de
tarjetas navideñas, obra de los escolares de E. G. B.
No podía el Tele-Club dejar de colaborar con las demás Entidades
de Sant Joan en la programación de la fiesta de Sant Antoni, contribu
yendo con el montaje de una artística carroza, y la quema de un gran
"fogaró" con sus fallas y todo.
Con motivo de esta fiesta, estuvo en el Tele-Club el Asesor de la
Red Provincial, D. Jacinto I. Pérez, quién tuvo frases de aliento pa-
ra el club, al tiempo que nos daba muy buenas noticias para el futuro.
Eso es casi todo, amigos. El que suscribe, que acaba de aceptar -
el compromiso de colaborar un año más, al agradecer la confianza en -
el depositada, pide la ayuda de la gran familia del Tele-Club para p£
der salir airosos de este 1977 que acabamos de estrenar.
A trave's de estas líneas queremos expresar nuestra condolencia -
por la pérdida del periodista y amigo de San Juan y bocio de Honor de
la Peña Motorista, Gafim. Jurado en varias ediciones en el Certamen -
Poético "Virgen de Consolación" que este Tele-Club organiza.
Reciban sus familiares y amigos nuestro sentido pésame.
José Estelrich.
una ínnocontacJa quo volorn roaliïaf1
Així corn esperàvem no es va inaugurar el passat dia vint-i-vuit -
de desembre, ni jardí« ni ap reforma a la Plaça del General Franco.
Fou una innocentada. Innocentada sí, però no ens enganyem: I molt ens
haguéssim alegrat de veura-la esdavinguda en realitat!
I ja que es va llançar la idea ¿Per què el nostre Consistori no -
la recull en la mesura de les seves possibilitats i la converteix en
la formosa plaça del Centre a que aspira tot el poble?
Fan falta arbres, molts d'arbres i verd "vegetal" a totes les zo-
nes de la villa. Lluentes anirien aquestes plantes amb la humitat i -
ben "abonada" de bastants de carrers. Tots voldríem veure dur a terme
els intents i projectes de jardins que s'han produit però que per mo-
tius diferents i sobre tot per por a crear nous problemes han quedat
com paraules buides: ós el cas de la plaça de Calvo Sotelo, junt a la
Iglesia vora els monuments als caiguts i a i'ra Lluis Jaume (que sem-
blen despullats als mateixos murs de la iglesia parroquial), la poc a
gradosa plaça del Ger.oral I-'ranco, que quant no és aparcament no té més
atractiu que uns banc freds i de pedra; o si aquells tingueren comen-
çament no han arribat a ritjan carrera: a s'escaleta, al pou llarg,la
creu de las Roques, la Creu de sa Sinia, el cementeri...
No pretenim exagerar, no ho deim mirant els núvols, tenim la vis-
ta posada en els problemes locals. Podríem veure arbres plantats a -
molts de carrers ja que la seva amplitud ho permet i aneara no han -
rebut el paviment asfàltic; exemples: l'ampliació del carrer Mestre
Mas - podria ésser una frondosa avenida - molts de carrers del Camp,
Molins.., que adquiririen un aspecte més apacible que l'actual i ens
donarien un aire més viu, del que sens dubta precisam.
¿Qui ho pot aconseguir? No podem pensar ni en l'Ajuntament, ni -
en els veïns seperadament. El primer per falta de pressupost. Els sje
gons per manca d'iniciativa. La solució està en la gestió conjunta -
Ajuntament - veïns i una sensibilitració més profunda per part de -
tots cap als problemes i empreses comunitaris.
Pep Bauçà
VIDA LOCAL
Con la última de las doce campanadas del reloj del tiempo el día
31 de Diciembre dimos vuelta a la postrera página del libro de actas
donde se resume un 1976 de acontecimientos, de vida« Con esa perspe£
tiva en el pasado hacemos una síntesis de aspectos sociales que int£
resan:
En el año 1975, Sant Joan tenía una población de hecho de 2.038
habitantes, de derecho: 2.014 habitantes, y una extensión del térmi-
no de 3.833 Ha.
Demografia local de 1976.-
Defunciones: 26. hombres 12, mujeres 14.
Nacimientos: 17. niños 7, niñas 10.
Matrimonios: 9 (con uno o ambos consortes sanjuanenses). Registrados
en total 12.
Información parroquial.-
Iniciarnos la misma con un resumen de las actividades y datos más
relevantes :
Se desarrollaron de forma alternativa durante el primer semestre
unas charlas de formación religiosa y social para los matrimonios j£
venes y la propia juventud, impartidas por el sociólogo Rvdo D. José
Roig.
Coetáneamente y al mismo ritmo se programaron unas clases de ex-
posición de temas del ámbito de la religión para los niños de la 1^
Comunión. Su dirección corrió a cargo del Rvdo. D. Juan Servera.
En diferentes momentos y épocas se realizaron diversos cursos de
catequesis principalmente para niños.
A lo largo del año se ha venido efectuando durante bastantes sema
ñas un Curso bíblico.
Sn el plano material hemos de reseñar: la terminación e ilumina-
ción del artesonado que corona la Iglesia Parroquial. Su coste ha as-
cendido: fabricación e instalación de artesones: 276.000 ptas, ilumi-
nación 15.800. Sumas que al finalizar el año quedaron liquidadas.
Proyectos y actos que tiene previstos para 1977 la Parroquia.-
Celebración del 502 de la iniciación de las obras de la actual I-
glesia. Para conmemorar tal efemérides se tiene previsto organizar una
serie de actos entre ellos una semana parroquial, que culminará el día
6 de Marzo, fecha exacta que se memoriza, con una misa concelebrada,
en la que participarán casi con toda seguridad además de los sacerdo-
tes sanjuanenses, el Rvdo. D. Baltasar Coll, quien hará historia de -
este edificio.
Por estas fechas o un poco más avanzadas se administrará el S. de
la Confirmación por el Sr. Obispo a un grupo de jóvenes de esta loca-
lidad.
Se está trabajando en ello. Nos referimos al proyecto de montaje
de un, aunque modesto, museo en las tribunas de la Iglesia. En el mijs
mo se intentará recoger y ordenar todos los objetos de valor artísti-
co e histórico que existieran.
Otro proyecto tiene como objetivo la adecuación de la escalerapor
un lado y el arreglo, por otro, de la pirámide del Campanario parro-
quial y la instalación en el mismo de un sistema de pararrayos i
Las Maitines en nuestro pueblo.-
Debemos calificar de brillante y solemne la misa de Maitines del
pasado día 24 de Diciembre. A los actos religiosos y litúrgicos se u-
nió la intervención de la Coral local, lucida y precisa, que ofreció
un concierto con canciones de temática apropiada a las fechas.
Jóvenes y no tan jóvenes participan en la excursión "Un día a ciu.
tat".
El pasado día 29, en plenas y frías vacaciones de navidad, tres -
autocares con participantes de San Juan se unían a otros tantos proeje
dentes de localidades vecinas para llevar a cabo un día de turismo, -
aunque interior, con finalidad recreativa y cultural bajo el anagrama
"un dia a Ciutat".
En primer lugar se visitó la Central Lechera "Agama". Le siguie-
ron unos importantes monumentos medievales de estilo gótico: Castillo
de Bellver, s. XIV, La Catedral, s. XIII, La Basílica de San Francis-
co con su esbelto y armonioso claustro; el edificio del Ayuntamiento,
de construcción más reciente, s. XVII. Prosiguió la visita al Pueblo
Espapol.
Todos los participantes de diferentes procedencias y que integra
ban once autocares comieron en la mansión Son Gual,
Otro apartado importante de la agenda de este día y muy celebra-
do por los niños fue la asistencia en el Palacio de los Deportes a -
este circo joven y dinámico que lleva el nombre de "Los Muchachos".
Recogimos impresiones de policromía, peligrosidad, coraje, amistad,
comunidad. Fue ese trasfondo espiritual de su vida, quien nos emoci£
no. Los ideales y el mensaje que informan aquélla. Ese ejemplo de r¿
lación intercomunitaria y social, esa esperanza, esa fe, esa finali-
dad otorgada a su persona.
Una idea positiva, no sólo por su aspecto acertado para la expan
sión, sino también desde el punto de vista pedagógico para el niño -
que precisa entrar en contacto directo con las manifestaciones cultu
rales y sociales del pasado y del presente, pues ello le ofrece la -
posibilidad de una observación activa y crítica, formativa al mismo
tiempo que atractiva.
Balance Demográfico Diciembre 1976,-
Necrologías.- 10- Esteban Juan Ginard - 87 años, L'amo Esteve Saba-
ter, 29- Sebastián Vaque Bauza - 85 años - L'amo Sebastià Monjo.
Bautismos.- 21 día 31 de Diciembre recibió el S. del Bautismo: -
José Antonio Fontirroig Bauza, cuyos padres son: Domingo y Margarita.
José Roig.
pregunten al Filósofo
— ¿La Verdad?
Todo aquello que si se silencia se vUe¿
ve veneno.
— ¿Vivir?
Vivir es trillar paja; vivir es quemar-
se a si mismo, y sin embargo, no calen-
tarse .
— ¿El amor?
Una especie de demencia. Pero siempre -
hay algo de razón en la demencia.
— ¿El Caminante? ....
Aquel que sabe adonde va y cual es el -
camino bueno.
AYUNTAMIENTO
Alumbrado y zonas verdes.-
El pasado día 14 de enero celebró nuestro Ayuntamiento sesión oí:
/
 f
dinaria y entre los asuntos a tratar y que despertaron mas interés,
fueron los que hacian referencia al "Alumbrado publico" y "Ubicación
de zonas verdes" respectivamente.
En cuanto al primero mencionado, fue presentado por parte de la
delegación correspondiente un amplio estudio acompañado de presupue£
tos, para dotar a las calles de nuestra villa de una iluminación un
poco más apta, ya que la existente además de ser vieja y anacrónica,
su mantenimiento resulta muy costoso por parte de las arcas municipal
les, solamente en concepto de lámparas. Estas se van a suprimir y cara
biarlas por modernas farolas que desprenden mas luz y tienen mucha -
más duración. El precio de dichas farolas es de 6.027 Pts. cada una
y que repartidas proporcionalmente por los vecinos parece que no se-
ría una operación muy costosa, si es que se lleve a término dicho pro
yecto.
En el capítulo de "Ubicación de zonas verdes" fue allí donde hu-
bo ma's diversidad de opiniones, para unos ven la necesidad de ampliar
las zonas verdes de la villa, mientras que para otros antes de lle-
gar a este punto, estudiar una forma para cuidar mejor las pocas zo-
nas verdes de que disponernos, y que están en estado de abandono.
Después de un largo debate por parte de la ponencia, ,se' acordó -
hacer un estudio económico por parte de la delegación de Hacienda, y
ver las posibilidades que existen para crear nuevas zonas verdes en
la villa, y que en un principio serían una glorieta en la plaza Gen£
ral Franco, con farola en el centro y siembra de árboles en los tra-
mos de las calles José Antonio y Palma, que circundan dicha plaza.La
otra seria en la Plaza Calvo Sotelo, dotándola de doble calzada y con
un pequeño jardin en el centro.
Estos asuntos que acabamos de detallar junto con otro también de
gran interés por el vecindario que es que hace referencia a la prolon_
gación de la calle Mestro Mas, y otros de puro trámite fueron los que
se debatieron en el último Pleno del consistorio.
Juan Nicolau.
Concejal - Relaciones Públicas.
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Superadas las diversas etapas históricas, 'en que la vida en todas
sus manifestaciones ofrecía un aspecto mas bien estàtico qué dinámico,
;el Derecho, que tiene por objeto regular la convivencia social, no ha
sido ajeno a las corrientes evolucionistas que en todos los aspectos
ha exigido la Sociedad en un momento dado, bien por imperativos de ti
po político-social, bien por causas de naturaleza económica, ó, simple
mente para consagrar derechos subjetivos no reconocidos, y cuya vigen
cia hoy día nadie se atreveria a discutir.
Pasar por lo tanto de la concepción estática del Derecho a la di-
námica, sin que se resientan situaciones jurídicas que la Ley y las -
costumbres han consolidado, forzosamente ha de crear convulsiones en
el sujeto destinatario de la norma jurídica, cuando ésta ha de ser d£
rogada, modificada, o, creada, para armonizarla y ponerla en consonan
cia con el tiempo que vivimos, situaciones que lógicamente hacen difji
cultoso el trazado de la linea fronteriza entre lo justo y lo injusto
por una parte, y por la otra discutible, con cierto sabor a retórica
incluso, la clásica definición que de la Justicia nos daba aquel nota,
ble jurisconsulto romano Justiniano, al entenderla como la costante y
perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo.
La doctrina científica y el propio derecho positivo, no han podi-
do sustraerse a estas dificultades y así vemos con harta reiteración
que el texto legal hoy día, acusa complejidades que hacen su interpre
tación difícil, poco uniforme y bastante inestable.
Causa inmediata de todo lo dicho ha sido, la irrupción del llama-
do "Derecho necesario" frente al "Derecho Voluntario", cercerando in-
tensivamente el principio de la voluntad de las partes que práctica-
mente regia toda la contratación civil, de tal suerte que lo conveni-
do en un contrato, mientras lo estipulado no estuviera en contradic-
ción con la Ley, la Moral, o, las buenas costumbres, obligaba con fue£
za de Ley a las partes contratantes y a sus herederos. Este principio
hoy sufre no pocas excepciones. Citaré uno de los casos, que por afe£
tar n. numerosos sectores de la Sociedad ha creado abundantes contro-
versias y litigios: Me refiero a la vigente Ley reguladora de los a-
rrendaraientos urbanos, concebida con acusado proteccionismo al arren-
datario y otorgándole muy cualificados derechos tales como el de la -
prórroga forzosa al plazo contractual prefijado en los contratos de -
viviendas y locales de negocios, derecho de prórroga que reviste el -
carácter de Derecho irrenunciable.
También ee pone de manifiesto este carácter proteccionista al ad-
mitir la norma legal antedicha subrogaciones en los derechos del arren-
datario fallecido, de tal suerte que -un contrato estipulado al amparo
de la Ley de arrendamientos urbanos vigente, lo sea de vivienda o lo-
cal de negocio, puede tener una duración casi indefinida. Sea el pro-
;
' pió lector quien con objetividad prescindiendo de impactos emociona-
.'
 :les ponga el mojón entre lo justo y lo injusto.
•Tal y como vienen reguladas en la Legislación vigente las relaci£
nes arrendaticias, el arrendatario mas que sujeto de un contrato se per
fila de hecho, casi como titular de un derecho real, incluso más con-
sist.ent.e que el derecho real de usufructo, por cuanto este último que_
da extinguido automáticamente por la muerte del usufructuario, lo que
no sucede con el contrato de inquilinato al permitir la Ley hasta dos
subrogaciones, al fallecimiento del inquilins) titular del c ontrat o de arrendamiento.
Ahora bien, el somero análisis de esta cuestión, enormemente con-
trovertida y que tanto dificulta la búsqueda de lo justo, ha de com-
pletarse con el aspecto social inspirador de todo el articulado de la
Ley, pues no es difícil imaginar el agudo problema que se plantearía,
principalmente en las grandes urbes, si al expirar el plazo contrac-
tual, el arrendador tuviera libre y expedita la acción de desahucio -
contra el arrendatario! Al ejército de los parados, se sumaría el de
lo sin techo, y el grado de conflictividal social adquiriría propor-
ciones gravísimas.
La actual Ley de arrendamientos urbanos está desde luego desfasa-
da, y urge una reforma en la cual aparezcan mejor sincronizados los -
:derochos y deberes de arrendador y arrendatario. No pretendemos que el
propietario-arrendador, pueda ejercer sus facultades dominicales como
un "Derecho a usar, gozar, disfrutar, e incluso abusar de la cosa"puesï
to que la propia naturaleza del contrato locaticio tiene un carácter
eminentemente social, pero tampoco hay que otorgar carta de naturale-
za a una situación, convirtiendo al arrendatario en detentador de un
cuasi-derecho real de propiedad.
A tanta complejidad debemos añadir que la dificultad se acrecien-
ta ante situaciones económicas adversas hasta el punto que desde hace
lustros, es muy acentuada la inhibición en lo que atañe a la construe^
ción de viviendas para alquilar, como no sean aquellas destinadas al
arrendamiento de temporada^ o a los arrendamientos de industria propia_
mente dichos, cuya contratación se regula al margen de la Ley de arren
damientos urbanos, siendo ello debido a la poca flexibilidad que ofre
ce el precepto legal comentado, tanto en lo que respecta a la duración
de los contratos como la revisión de la renta, pues en situaciones in
flacionarias lo que hoy son pesetas constantes, mañana lo serán mera-
mente nominales, lo que se traduce en una merma del poder adquisitivo
de la renta a percibir por el arrendador, principalmente, puesto que
la renta pactada permanece, prácticamente congelada. Comprenderás,que
rido lector, y termino, que realmente en nuestros tiempos es en veithd.
dificultoso la búsqueda de lo justo.
Antonio Gual
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Finalizado ya el año 1976, procedemos a enumerar algunas!picosas del
diario .acontecer local que fueron noticia; las cuales quedaron refleja
das a través de periódicas reseñas.
Con la llegada de los Magos y espectacióñ ante las elecciones pa-
ra nuevo alcalde, se abre este año de 1976. En estas elecciones, por -
escaso margen de un voto, resulta elegido Alcalde D. Juan Barceló Ma-
tas, que con sus 27 años es uno de los más jóvenes alcaldes de estos
últimos años.
El día 20 de enero celebró su primera misa el Rvdo D. Jorge Gaya
Estelrich.
Empieza febrero y precisamente el día primero, se produce el rel¿
vo del alcalde D. Francisco Company Bauza, que después de seis añosde
mandato cede su puesto al elegido D. Juan Barceló Matas, se pronuncian
emocionantes parlamentos, que son aplaudidos por la numerosa concurren
cia.
El día 22 el Tele-Club, celebra su anual concurso de disfraces.
El día 28 de Marzo se celebra la romeria del "Pa i Peix". En el -
certamen Poético, obtiene el máximo galardón Mn. Baltasar Coll y en la
parte local la Srta. Bárbara Matas Sastre. La novedad de la diada lo
. .:•.'•:., :•"> í'j:-'- '. - • • :.-u'-.- :;
constituye un bello concierto a cargo de lo. Coral Sant Joan, que \a ad
:;-,, ..;', -.: lAfV •-• • \ '.-v-:>¡ ;j .•
quiriendo forma y acoplamiento conio una auténtica masa coral.
—.j-y; •• '•• '.-. , '. .'. i •'•* ':•
En el VI Trial San Juan, que organiza la Peña Motorista el día 19
de Abril, resulta vencedor Rafael Ruiz Benavides de Ibiza.
Después de una victoria frente al Binissalem por 2-1 finaliza el
mismo día el Campeonato de Preferente, en el que el C.D. San Juan, se
ha clasificado en octavo lugar, realizando una aceptable campaña.
En el mes de Mayo se constituye el cuerpo directivo de la Coral -
Sant Joan y se anuncian la creación de unas Ferias y Fiestas para el
mes de junio, se pretende que los festejos sean diferentes a los aco¿
tumbrados y en los que el pueblo, sea el organizador y protagonista de
los mismos.
Empieza junio y con él un febril afán excursionista, pues el día
6 organizado por la Peña Motorista, se visita la bella isla de Ibiza
y el día 9 la excursión es a la Ciudad Eterna y la organiza el C. D.
San Juan.
Del 19 al 29 se celebran las Ferias y Fiestas de San Juan, se pr£
clama Reina de los Festejos a la Srta. Maria Consolación ' So.1 er'Chacájr
tegui. £1 día 20 ¿e la ciano de la Peña Motorista San Juan, se cele-
bra la Fiesta de San Cristóbal y vistosas carrozas desfilan por nuejs
tras calles. Luego intervienen en los festejos, conferencias, concier_
tos por la Orquesta de Cámara de Manacor y Coral de Sant Joan, Agru-
pación de hanacor, funciones teatrales etc.
El día 27 se celebra el día de la Feria, organizada por la Hermán
dad de Labradores. Asiste a la misma el Gobernador Civil, Duque de -
Maura, quien inaugura la ampliación de las oficinas de la Casa Consi^
torial.
En deportes sobresale un partido de fútbol de veteranos y de es-
ta forma hombres que fueron famosos en este deporte corretean por el
Campo de Consolación.
Durante estas Ferias y Fiestas se inaugura una red de alta-voces,
con las cuales en lo sucesivo se harán los pregones y anuncios.
Fueron estas fiestas, en resumen un ensayo positivo en las que co^
laboró el pueblo a través de sus entidades y particulares.
En este mes cabe destacar también la limpieza y adecentamiento -
que se ha llevado a cabo en las calles del sector denominado "Es CampV
En el séptimo mes de este año, se emprende una loable labor de a,
rreglo y ornato en el Cementerio Municipal, en cuya labor colaboran
todos los propietarios de sepulturas.
Del 27 al 29 de agosto celebra nuestra villa sus tradicionales -
Fiestas Patronales. Durante estas fiestas se inaugura el artescnado
lateral superior del templo, con lo cual se culminan las obras de res_
tauración, iniciadas cincuenta años atrás en nuestra iglesia parro-
quial.
También en estas fiestas se produce el relevo en el Juzgado Muni
cipal y los Sres. Miguel Gual y Rafael Jaume, suceden en los puestos
de Juez y Fiscal, a los Sres. Francisco Bauza Jaume y Juan Bauza Com
pany, respectivamente.
En el XIII Certamen Nacional de Fotografía, que organiza el Tele-
Club, resulta vencedor I). Félix Pérez, de Tarragona. En estas fiestas
en las que se cuida el ornato de calles luce un escudo de la villa en
el balcón de la Casa Consistorial.
El dia 5 de septiembre el C. D. San Juan, inicia su cuarta tempe)
rada en la máxima categoria regional. Ocupa nuevamente el sillón pr^
sidencial D. Guillermo Gaya Font. A mediados de este mes se sigue con
preocupación la precaria, salud del Rvdo. P. Rafael Ginard.
El día 30 parten hacia California y tierras estado-unidenses, va.
rios sanjuanenses con el alcalde al frente, formando parte de un via
je Histórico Conmemorativo. En la misión de San Diego, donde reposan
los restos mortales de Fray Luis Jaume, son cariñosamente recibidos
y hacen entrega a la Misión de unos.^  mosaicos, en los que se reproduce
un plano de nuestra. ,vj.lla. J \ ^
El día 3 de octubre, la Peña Motorista San Juan, celebra el IX Fe¿
tival del Motor. Se adjudica el Trofeo Miguel Fiol, D. Gerardo Pons, a
continuación tiene lugar la "Festa d'es Butifarró", que reúne a un -
enorme gentio 'de toda Mallorca.
El'quince de este mes, fallece a los 77 años de edad, el Rvdo. P.
Rafael Ginard, Bauçá, Hijo Predilecto de San Juan. El 18 se celebra u
na misa concelebrada que constituye una verdadera manifestación de la
e.stinia con que era tenido en nuestra villa, este sanjuanense, religi<j
so y folklorista de gran renombre.
En este décimo mes D. Guillermo Gaya-Font, presenta su dimisión -
, - . : . - • ' '• ' . '• - - •'" '
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como Presidente del C.D. San Juan, sé nombra una Gestora y el Presiden
te dé la misma D-Arnaldo Company Bauza, al mes siguiente, es proclama,
do Presidente del Club.
Por vez primera se celebra el dia de Todos Santos, una misa en el
interior del Cementerio, que es seguida por numerosos fieles.
El 5 de diciembre la Peña Motorista San Juan, celebra su anual dia,
da de Aniversario con la tradicional comida de matanzas. Se superan -
los doscientos cincuenta comensales y constituye un éxito nías de esta
Entidad, que acaba de cumplir sus veinte alíos de existencia.
San Juan da respuesta afirmativa al Referendum el día 15 de dician
bre.
En las Maitines de Navidad, la Coral de Sant Joan, da un pequeño
concierto evidenciando su buena preparación y disciplina. En el Concur
so de Villancicos de Porto Cristo, la sección juvenil de nuestra Coral,
consigue el máximo galardón.
En el local del Tele-Club, que estrena nueva decoración se organi
za un concurso de postales navideñas, de diapositivas de carácter prc)
vincial y de fotografias para aficionados de la localidad.
Este año, durante las Navidades ha lucido iluminación extraordina
ria en las principales calles, así como en la Casa Consistorial y la
Pza. Calvo Sotelo, ha tenido como años anteriores adornado árbol navideño.
En la Parroquia, en la víspera de Navidad, se estrenó nueva ilunú
nación que da vistosidad al artesonado superior.
De esta forma, con unas navidades alegres y con el cántido de vi-
llancicos a través de esta estrenada red de alta-voces, finalizó este
año de 1976 y al entrar en este séptimo año de la década de los seten
ta, solo nos resta desearles toda suerte de prosperidad y que las me-
joras municipales que han empezado con el riego asfáltico de varias -
calles, siga a buen ritmo, para hacer mas amena y agradable la vida -
en esta villa, que si bien está quizás falta de industria, ha sabido
salir adelante a través de otras facetas que permiten a sus moradores
estar al día, en materia de adelantos y comodidades.
Molts d'anys. Juan'Jaume.
COLECCIONISMO
, ,.
Cada año, cada mes y con cada boletín, intentamos desde estas pági.
nas. promover un interés por la adquisición de cultura.
Somos conscientes de la existencia dé é'stá, pero así mismo sabemos
que se presenta otra clase de cultura, algo que la gran mayoria consi-
dera superfluo, inútil, e infantil. Es la afición al coleccionismo.
Uu coleccionismo es la agrupación, estudio, contemplación e inclu-
so admiración, de una serie de objetos con una cierta afinidad. Estos
están unidos al col-eccionista, no spio por los lazos de poseídos, sino
también de posesión.
Una colección gusta cuando los objetos que la forman, vibran en el
plano sentimental de la persona que los contempla, construye o posee.
. ¡ • ' ; V '-J" •'
Una colección ayuda a realizarse al ser humano. Es necesario que -
la persona mayor coleccione, para que luego pueda contemplar una cosa
que considere fruto propio y que rellene los huecos con que el tiempo
y la nostalgia lo socavan. Es necesario que el niño coleccione para que
vaya aprendiendo a ser responsable de algo, a tener y administrar algo
.propio. Es necesario que los jóvenes coleccionen pues con ello aprenden
de.
 rf.QTma intuitiva a llevar un orden en su misma realización personal,
a la vez que lo integre- paulatinamente en el ámbito social.
Es necesario que el estudiante coleccione, pues los mismos elemen-
tos le plantean una serie de preguntas, que él de una manera natural m
contestando, es decir, se crea una mente filosófica, que es el embrión
y esqueleto de toda futura personalidad; una personalidad fuerte, fle-
xible, reflexionada y que pueda hacer frente a toda una serie de pro-
blemas, que se le vayan planteando en su quehacer diario. Es necesario
que el adulto coleccione para que esta le sirva de refugio momentáneo
y de'lugar de respiro en su constante lucha con y contra la sociedadde
consuma.!
Mas nuestra sociedad, en cuanto a tal, no esta formada por una so-
la persona. Debemos ser individuos, entes, pero estar integrados,en un
núcleo que nos correlacione con las demás personas. Por eso es necesa-
rio que los "coleccionistas dialoguen entre sí, que como personas que
son, se unan, y que al mismo tiempo ayuden a los no iniciados, pereque
llevan dentro de sí idéntico afán, y también a aquellos que habiéndolo
descubierto se encuentran con la incomprensión e hipocresía de los que
creen estar al margen de estas "bobadas, maneras de perder el tiempo,.
Por' eso queremos ayudar en medida de lo posible a todos aquellos -
^ , • ' ' "" ', i • ' • ' • ' •
que crean que en su alma hay la luz del coleccionismo, para estos ped¿
mos -là ayuda de aquellos que tienen la vela encendida; y también para
.otos que sin saberlo la llevan escondida en un. rincón fría y sin usar.-
¡Ayudemos a'encenderla! . Guillermo Florit
íi;b > . < : •
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Nota de la Redacción.
Superada la enfermedad que tuvo separado de toda actividad a nues^
!
:ro querido colaborador y primer Director, Don Juan Julia. Continua Ja
novela corta interrumpida en el pasado Abril y que llegando a su iílt¿
ma parte era interesante ultimar.
Mientras los compañeros de aquel alaban la ocurrencia con carcaja,
das. Y a medida que se alejan, unos y otros volvían sus cabezas, como
si en sus palabras y en sus miradas quisieran encerrar algo mas que la
picazón de sus frases y el desprecio al tosco atrevimiento.
Ella y El estuvieron contemplando largo tiempo el espectáculo que
se desarrollaba en la plaza. Después bajaron al mercado y se mezcla-
ron con los grupos de gentes. Sin darse cuenta volaban las horas de
aquella mañana. Fueron a misa, y a la salida de la ceremonia religio-
sa acudieron al hostal se llevaron sus provisiones y marcharon del pue
blo hacia las afueras de la montaña, con prisa como si pretendieran -
recobrar aquellas horas perdidas que, contra su voluntad y en relación
a otros domingos, habían ya perdido.
La jornada, se iba desarrollando, ya, otra vez, normalmente para -
olios.
Cuando empezó a morir el día, cuando la espesa cabellera de los -
árboles recibía las últimas caricias del sol, y el horizonte dijérase
que estaba repleto de dorados oriflamas. Cuando las pajarillos al huir
en busca de sus nidos, parecían llevarse prendidas en sus alas el en-
canto y la belleza de los parajes. Cuando el cielo azulado iba perdien
do la pureza de su color, y las grandes nubes que podían antojarse bu.
llones de algodón blanco,muy blanco, adquirían un tono rojizo para ir_
se convirtiendo en enormes s ombras , que cabalgaban por los cielos, em
prendieron el regreso al pueblo. Cruzaron un rebaño en el que la nielan
eolia del sonido de las esquirlas mezclábase con las notas que arran-
caba de la planta de su pastor y que las aprendió del canto de los na
señores. Encontraron pintorescos grupos de gantes, que volvían del mer_
cado, formando una masa compacta que exhalaba olor, olor al sudor hu-
mano y quo entonaban canciones populares> que tenían de plegarias.Gru
pos en los cue sobresalían las manchas blancas de las camisas de los
hombres y los multicolores trajes de las payesas. Masa que lentamente
se iba desglo r-.xndo, reintegrándose cada cual a su hogar, hasta que na
die quedase en el camino, y la noche con su manto negro cobijase a la
tierra.
Al pasar junto a los grupos los más jóvenes -mozos y mozas- sonreí.
an con sonrisa, que siempre el pensamiento ha de inclinarse hacia lo
malicio como si realmente fuera pecado lo bueno y no lo malo. Ellos ni1
siquiera se fijaban en eso.
Ya se divisaba la localidad. Por las chimeneas de la alder, ibanse
alzando columnas de humo que en extravagantes y variadas figuras pare-
cían querer ascender, por invisible escalera, hacia el cielo. Pasaron
por un bosque cuya masa de árboles diríase que se hundía en un azulado
misterio. Una lluvia de claridad brillante y pálida se escurría entre
las hojas menudas de las centenarias encinas. La tierra parecía espol-
voreada de impalpable plata. Era la luna cuya lechosa luz se infiltra-
ba por entre el ramaje. Se oía el croar de las ranas de una charca cer_
cana, que con canto de los grillos monótono y molesto, rompía con el -
encanto del silencio.
Realmente aún los espíritus más insensibles hubieran sentido un ra
ro estremecimiento en aquellas circunstancias. Ella se cojió al brazo
de El, y su ardiente mejilla rozó la de su novio. El se estremeció a -
ese contacto y sin saber como, sus labios se posaron en los de Ella. -
Fue el primer beso, tras ma's de un año de noviazgo. Sencillo, puro,ll£
no de ternura y emoción. No se atrevieron a cruzarse palabra. Unieron
fuertemente sus manos. En aquellos momentos una nube, de aquellas de ex
traña forma convertía en sombras, oscureció la luna. Tal hubieran que-
rido que esa oscuridad perdurase mucho tiempo. No se oía, ni siquiera
el croar de las ranas ni el inoportuno canto de los grillos. El silen-
cio todo lo invadía, Dijérase que bajo la inmensa bóveda del cielo que
arropaba con celestial manto de estrellas a la tierra, solo latían dos
corazones.
Avanzaban muy lentamente. Como temiendo romper con el encanto a que
estaban entregados.
Cuando llegaron al pueblo, el tren que había de conducirles a la -
ciudad ya había salido...
Un día riñieron, como habían reñido otros muchos. Por uno de esos
sutiles motivos que acostumbran a reñir los novios. Porque si. La ra-
zón es lo de menos, muchas veces lo es el querer hacer ma's emotivo, rne
nos uniforme y monótono el noviazgo o en otras ocasiones se limita a -
ser entre los novios una pura costumbre.
La causa de la riña fuo su distinta apreciación en relación a los
cipreses.
En un paseo por el parque de la ciudad. El se quedó contemplando -
una larga hilera de cipreses. Ella le lir.mó repetidas veces. Cansada de
hacerlo le dijo:
•""• "> ^  r í Iw.y ^ j t L..
- No comprendo conio - tte1—embelesas de esa manera cqntemjplando esos
cipreses.
- he gustan esos árboles - dijo El - Son f antas ips,qis. Parece que
quieren- 1-leg-alr hasta1 ;laJs nubes* hasta el cielo, no temen, a nada
Ni a'-'Fa' lluvia, ni ai* viento. A nada.:. • , • [107/16.:
j . - Son demasiado altos - contestó e]^ la .indiferente, y tal vez pa-
,,.., j£ a , jp.es p ond e, r al g Q . ,
: i);  t;;: ~ -Precisamente por eso me gustan. Porque son distintos a los de-
, .".jjj; -^ás». .Kira Aparee en enormes mástiles... Dijérase que bajo el cielo don
de crecen hay un .puesto de fantasía.
.r.,!-,- , \ ,Te ¡equivocas, querido. Si acaso anuncian la proximidad de un ce-
menterio. T no digas mas sandeces. Los cipreses son tristes. Parece
como si intentaran llegar hasta las nubes, pero no lo lograron. Tie-
. sir.-i; - ; r - . - ! if-i íi-jíij F- .¡;n . ; ., i ; .¿ , .
nen el gesto mustio y retorcido del fracaso.: Fíjate bien; parecen e_
normes lágrimas, que saliendo de la tierra, tienden hacia arriba.Son
tristes. Son dignos solo del Campo Santo. Parecen llorar a los muer-
tos.
p .
- No digas sandeces - repuso El,.tal vez dañado en su ampr pro-
pio o quizá también porque había creído que al hablar, de los cipre-
;ses, eti la forma que lo había hecho, .su idea era digna de elegios y
p.o\ de censuras.
i i , M o - > ~ Qye majadero - repuso Ella - No acostumbro a decir sandeces, si
;,,: . acaso eres tu quien las dices. Tu que has empezado a vivir mucho más
: . . tarde que los seres humanos... Tu que no. has sabido lo que es tener
corazón hasta que me conociste. Tu ...
• - -
;
 ' • '- i >'• . : < :"l ' • •' ' • ' • • , ' •
- Tu... Tu... tu... tu-rurú. Le interrumpió el burlonamente.
• " '• T'i.' -•' ••'••••••' •- • . ' - ; •; >.- : . '. ' . . .
Bien terminemos de una vez no quiero enfadarme. ¿Vienes o no vie_
nes?.
Vendré cuando termine de "contemplai1 los cipreses.
- Entonces yo me voy - dijo Ella decidida.
^ No te vayas. Siempre he de ser yo quien me doblegue a tus ca-
prichos. Espera aunque solo sea una-vez.
- He dicho que no espero y.no espero. Y si me marcho esta vez te
dolerá.
-,,, ,-¡Ah no! Eso ya no lo aguanto.. Primero el desprecio a mi manera
de.ver las cosas, y después la amenaza, coaccionando mis sentimien-
¡ tos, eso no. De ninguna manera.
— Bien tu verás lo que haces, o te decides a la contemplación o
J-'i '.'.': . : • : : :
vienes...
- No voy, no voy y no voy. Y la que debe fijarse bien en lo que
hace eres tu.
Cançoner Popular do Mallorca
Volums primer i segon.
Replegat i ordenat, pel P. Eafel Ginard Bauçá, T.O.R.
Cançons que fan referència a Sant Joan i al seu terme.
Un temps, quan jo festejava
una d'es carrer Major,
molta de gent se pensava
que volia dur es timó,
i a jo, per ésser es petró,
sa barca no m'agradava.
Aqueix camí d'es Pou Nou
l'he d'arribar a enrajolar
per com s'estimat vendrà,
que no tenga res de nou.
A missa vàrem anar
a Sant Nofre gloriós,
i quan vàrem davallar
refermàrem es amors.
Tu qui vas a Son Baró,
comana'm molt sa guerrera,
que reg sa pasionera
que hi ha baix d'es rentedor.
Es gall de Son Burgués canta;
es de Son Perxa respon
i es de Son Gurgut diu com
i es d'Es Calderers comanda.
S'ase d'En Pansa va dir:
-Passaume ses escomelles.
Garba de dotze barcelles
feta dins Ses Fontanelles,
lleugera serà per mi:!
Ses egos d'Es Calderers
han devellades anit;
de sa paia n'han fet llit,
s'han menjat os blat només.
A Son Gil, que estan de bé,
perquè hi ha dona mirada!
Na Margalida m'agrada
per pastar i fer bugada,
per remenar Na Pelada
i per com l'hauré mester.
Érem dins es reguerons
que diuen de can Gaià,
com es xoric va pegar
i te fé escampar es murtons.
¿Per què no canta En Felet?
En Felet, ¿per què no canta?
Si té sa veu un poc alta,
que la se baix un poquet.
¿Tu que series un tal
que jjo sercava encontrar,
que anit passada va anar
a fer gloses a Son Gual?
Un temps, en sentir cançó
d'En Serrai, tothom corria,
i ara de cada dia,
corren per no sentir-ló.
He vist un homo amb un me
i en es coll una escopeta.
Rec a rec com qui fer veta
a s'uiastre de Sa Pietà
hi ha un niu de re-rè.
En es carrer nou hi ha
una berganta- pobila
que pasta i bugada fa
i es vespre del ram fila.
Triades per Jaume Mola.
DEPORTES
El C. D. S¿,n Juan, en los partidos disputados posteriormente a -
nuestro anterior comentario, ha obtenido los resultados siguientes:
Sóller, 1 - S. Juan, 2
S. Juan, 5 - Serverense, O
S. Juan, 1 - Múrense, 1
Calvià, 2 - S. Juan, 2
S. Juan, 2 - Campos, 3
Las victorias conseguidas frente al Sóller y Serverete, la pri-
mera en campo ajeno, repercuten, sin duda alguna, de manera ostensi-
ble, en la clasificación de los tres equipos implicados en estas con
fTentaciones y, mientras al conjunto sanjuanense, aupado por obra -y
gracia de las mismas hacia una zona intermedia, más tranquila, leper_
miten concederse un ligero respiro, los conjuntos derrotados ven al£
jarse, cada día más, la posibilidad de mejorar su posición.
No cabe duda que el resultado final de cada partido es, siempre,
interesante y, generalmente, mucho más que la calidad del juego prajc
ticado durante el mismo, ya que la clasificación de los equipos de-
pende, a fin de cuentas, más de los resultados obtenidos que del ju£
go desarrollado en los encuentros. Por esto mismo, cuando los equi-
pos contendientes van emparejados en la clasificación, dicho resulta,
do adquiere caracteres casi dramáticos, sobre todo cuando tienen que
dilucidar, entre ellos, permanencias, descensos, etc. Ello confirma
nuestra creencia de que las victorias, que comentamos, pueden ser al
final de la Liga, definitivas, si, como es de esperar, tiene que re-
currirse a goalaverages o coeficientes.
Por lo que respecta a los partidos restantes, debemos considerar
como bueno el empate conseguido frente al poderoso Múrense; ya que,
pese a haberse jugado, el encuentro, en el campo de Consolación, es-
te punto ha sido logrado ante un conjunto puntero, que aspira, con -
todo merecimiento, a integrarse en la nueva III División Nacional.
El otro encuentro, que enfrentaba a nuestros representantes al -
Calvià, en su feudo constituyó un éxito brillante para el San Juan,
ya que el hecho de empatarle al potente equipo de aquella villa, en
las postrimerías del encuentro y con un 2-0 en contra, debe catalo-
garse de verdadera proeza.
El 3 a 2 adverso frente al Campos, en el campo de Consolación,ha
caido corno un jarro de agua fría y ahora un tanto nuestro optimismo,
precisamente ahora que el equipo parecía haber encontrado el camino
adecuado, para salirse de la zona comprometida, en que se hallaba me-
tido. No obstante, nos consuela algo el hecho de que el equipo sanjua
nense fue el que hizo más méritos, sobre el terreno, para alzarse con
la victoria; aunque, bien es verdad, que" quién no se consuela es por-
que no quiere.
Estos resultados, aparte, naturalmente, la derrota frente al Cam-
pos, contribuyen a aumentar, entre la afición, las esperanzas en el -
mantenimiento de la Categoría, cuya aspiración y deseo han sido bas-
tante utópicos durante toda la primera vuelta. Esperamos que el equi-
po sanjuanense conseguirá borrar, rápidamente, los efectos de la cita
da derrota y confiamos que nos depare una segunda vuelta más positiva
que la primera, lo cual nos permitirá vislumbrar un horizonte menos -
dramático y preocupante que el que nos ha sido dado observar hasta ího
ra.
, Los Juveniles siguen en la brecha, con un tesón y un entusiasmo,
dignos de todo elogio, ganándose, con ello, el aplauso de los verdad^
ros deportistas, quienes valoran el esfuerzo que supone el hecho de -
salir al campo con las esperanzas de triunfo ampliamente recortadas,
al tener que enfrentarse a conjuntos mas veteranos y con más astucia
que ellos en las lides competitivas.
Sin embargo, el pasado día9, siguiendo una línea ascendente, nos
asombraron son la hombrada, no por inesperada menos meritoria, de sa-
car un empate del difícil terreno del Arta.
Hemos dicho muchas veces que en deporte, ganar no es lo más impoi:
tante, pero sabemos, también que la victoria estimula enormemente al
deportista, por ello, nos alegra muchísimo este éxito de nuestros mu-
chachos.
Pero, no olvidemos que, ganando, empatando o perdiendo, participar
es, sin lugar a dudas, importante.
Juan Gaya.
M Ni -ISTORIA
C. Ili - II. .Molinos de Viento.
San Juan y pueblos colindantes - Montuiri, Petra, Villafranca, Si
.neu, etc - fue zona que1 se caracterizó por el numero de molinos que
existían, desde muchos años atrás. En el catastro de 15 de Septiem-
bre de ,1.665 ifiguraban los molinos que reseñaremos mas adelante.
Por lo general los- molinos de la clase que nos ocupa estaban si-
tuados en pequeñas alturas o mesetas. En San Juan los había en abun-
dancia, ya que constituian una de las mas importantes ramas de la in
dustria, conocida con el calificativo de la molineria, y su importan
cia se debía a que nos proporcionaba en la rama de laalimentación el
principal sustento indispensable para la vida. La molineria se dedi-
caba, especialmente, a la molienda de cereales para obtener las dis-
tintas clases de harianas. Los citados molinos trituraban el grano -
que caia entre la solera y la volandera movida esta por la fuerza -
del viento.. Como hemos señalado estaban situados en pequeñas alturas
y las circundaban, formando con sus blancas empalizadas, un poético
conjunto. Esos antiguos molinos estaban dirigidos por la maní» invis¿
ble de la Providencia. Esta circunstancia, y otras que se daban en el
. desarrollo de la industria, avivaban la espiritualidad de los molin£
ros, que en nuestra villa, como en otros pueblos foráneos y en la mis^
ma ciudad formarían una Cofradía, creando una verdadera hermandad.En
¡nuestra villa aun hoy existe un barrio conocido por "es molins", aun
j : que por alii, no exista ya ninguno,•sino restos de aquellos, y algu-
no de ellos convertido, hoy, en vivienda. En ese ambiente de herman-
dad los molineros se ayudaban en todas las operaciones que se hacian
en los molinos, como subir y bajar las muelas de las torres, reponer
. las aspas, cuidando de las sogas, poleas, escaleras y demás utensi-
, .lips necesarios, comunes de la hermandad molinera.
Los molineros tenian por patrona a Santa Bárbara la virgen y mar
tir de Nicomedia y en el día 4 de Diciembre todos los molinos vacaban
en honor a la Santa y en el día de Ramos todo el tiempo que la proeje
sión del Via Crucis solemne recorria su itinerario desde la parroquia
hasta el oratorio de Consolación, permanecían quietos y recogidos,en
prueba de solemnidad majestuosa y asi no turbar la religiosidad déla
función sagrada,.
Hoy, han desaparecido todos los molinos de viento, y quedan una
que otra torre medio demolida, o montones de legendarias piedras, re
cuerdos de la misión que integraron, que en verdad el paso del tiem
pò, con su fuerza destructora, nada respeta, y deja en viejo recuei:
dos lo que fu® realidad.
En el catastro, del año 1.665, a que nos hemos referido, figura
ban inscritos los molinos siguientes:
Antoni Andreu Barseló (1). Francesc Font (l). Mateu Font de Ma-
teu' {í)'. Juan Salom de Guillem (1). Juan Mallol, peja (l). Pedro Sa
lom dé Rafel (l). Petra Font (l). Antoni Falconer de Nofre (l). Cos_
me Sureda (1). Magi Bausa .( l ) • Vda. de Miquel Antoni molinero (l).
Juan Falconer (1). Jaume Bausa Salvador (1). Guillem Salom (l). Ra-
fel Nicolau de Juan (l). Rafei Salom (1).
Asi mismo existían unos pequeños molinos de uso particular de
tracción animal, llamados de sangre y que según el catastro que nos
.•::x L<fí ; •••(. • •
ocupa'eran los siguientes: .
:Pedro Mates (l). Bartomeu Bausa (l). Juan Senjust (l). Climent
Fiol de Amador (l). Guillem Antich Mates (1). Amador Bausa de Jaume
(l). Juan Portell de Juan (l). Bartomeu Sastre (l). Miquel Florit -
Grevet (l) Antoni Florit (l). Juan Mallol de Pedro (1)„ Vda. de Cœ
me Mas (l). Vda. de Cosme Galmés (l). Vda. de Pedro Mallol (l). An-
ioni Bauxá Mateu (l). tráncese Gaya Dominé (l). Vda. de Amador Fiol
i él seu fill (1). Antoni Jaume Ferrer (l). Antoni Company (l). Gui
liem Olivei (1). Berenguer Gayá (l). Nofre Falconer (l). Vda. de
Juan Mallol (l).-Guillem Gayá de Bartomeu (2). Rafel Salom de Rafei
(1). Rafei Fiol de Miquel (l). Vda. de Antoni Gual (l). Juan Bausa
(1). Vda. de' Rafel Gual (l). Antoni Bausa Ferralet (l). Antoni Bar-
seló Berretina (l). Miquel Bausa Mateu (2). Arnau Gayá (l). Mateu -
Mallol (1). Pedro Bausa (l). Juan Gaya (l). Juan Bausa del Pujol((l).
Juan Amengual, mercader (2). Francesc Bausa Xiscos (l). Simó Bausa'
Còsta (l). Jaume-Antich Jordi (l). Juan Bausa Tomas (l). Bernadi Gom
pany (l). Vda. de Jaume Bausa (l).
Predios.- . ; .-,,
Antoni Nicolau de Llorens (l). Vda. de Bartomeu Amengual (l). -
Guillem'Font de Jacinto (l). Llorenç Nicolau de Son Ramón (l). Rafel
' • • ' •. •
 v
Mallol de l'a Roca (l). Guillem ,Mallol de la Roca (l). Antoni Amen-
gual (1) c Vda.'de Mateu Munar':del Pujol (l).
Con anterioridad al catastro .en que constaban los molinos rese-
ñados en el de '1-665, figuraban ademas los siguientes:
Ortella (l). Hostal.de Don Jordi Sureda (l). Orteta (l). Guillem
Antich de Son Juny (l)„ Los Calderers (l). Son Baró (l)„
Es decir en el término de San Juan constaban, en 1.665 un total
<7e 77 molinos. De los cuales, hoy, , solo restan viejos recuerdos.
Juan Julia.
RoFranyor Popular do 'ilia do Mallorca
Segons l'orde de replega
per Miquel Fuster
Qui raolt xerra, sovint s'erra
Qui amb aï-lots se colga, compixat s'aixeca
Qui se crema, que buf
Qui molt abraça, poc estreny
Qui bé tanca, bé obri
Qui bon peix vol menjar, de sa bossa li ha de costar
Qui sembra cards, espines cull
Qui va amb un coix, es cap de s'any heu son tots dos
Qui no s'arrisca, no pisca
Qui fa bé, li ve; i qui fa mal, no el s'allunya
Qui fa un paner, fa un covo
Qui no fia, no es fiat
Qui lleva s'ocasió, lleva es pecat
Qui vol bisti sense vici, que vagi a peu
Qui està bé, que no se mogui
Qui es bo pes pla, que heu sigui per sa muntanya
Qui apedaça, son temps passa
Qui mal fa, mal trobarà
Qui se menja sa carn, que roegui ets ossos
Qui escudella d'altri espera, freda la se menja
Qui és pastor, que munyi
Qui te dona qualque cosa, entre es seus te posa
Qui aigo empara devall fulla, dos pics se remulla
Qui té gent i no hei va, de ric pobre se fa
Qui fa lo que vol, no fa lo que deu
Qui no adoba una gotera, adoba sa casa entera
Qui no té pa, moltes se'n pensa
Qui canta a sa taula i pixa an es llit, no té es seny cumplit
Qui fa feina en diumenge, el dimoni la se menja
Qui no vol quan pot, no' pot quan vol
Qui té o.fici, té benefici- .
Qui no pot segar, espigola
Qui s'aixeca dematí, pixa allà on vol
Qui fa tres, ase és
Qui tot heu vol apurar, apurât arriba a estar
Qui ase va a Roma, ase torna
Q'ui totsol s'aconseia, totsol se pened
Qui dona pa, que man' feines
Qui et vol bé, et fera plorar
Qui té sa eoa de paia, aviat la s'encén
Qui a l'amo no pot pegar, pega an es seu ca
Qui té botiga, que hei estiga
Qui no se cansa, alcança
Qui cau i s'aixeca, es tan alt com era
Qui s'aixeca dematí, Déu li surt a camí
Qui va segons Déu, viu de lo seu
Qui té es cul llogat, no seu quan vol
Qui grata, qualque pic s'ençata
Qui s'allarga més que es llençol, mostra es peus
Qui està anemorat, no hei veu
Qui no es torba a ses girades, li ret sa llaurada
Qui et diu sa glosa, o se'n riu o t'ho posa
Qui sembra mala llevor, no llogarà sembrador
Qui destorba festa, se romp sa testa
: - , V -' f" •- ~- - • : . : • . . , : . . . . .
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• ; .. ..'• - • • • • •Qui manlleva i torna, de lo seu se viu
Qui no sap a Déu pregar, vagi per mar
Qui té dobbers, vola i qui no en té redola
Qui no mira lluny, cau aprop
Qui menja llet i !b"e!u vi, i'dè oé'nt anys torna fadrí
Qui no he.rsda, no medra
Qui s'excusa; ell matei:c s'acusa . . < ! > ' T;I .••,-• . -,. • - T - , .
Qui ha mester fco, amb sos dits lo cercar' ;..-, .í:.;j,, , w.rol'-.
Qui té fred de peus que s'escauf' ; , , , .,
 t. :i
Qui barata, es cap se grata , .> .!(¡
Qui compra lo que no ha mester, vendrá lo que té ¡ •• ,
Qui les cerca, les troba
Qui en es trenta no s'assanta, no s'assentarà a xeixanta
Qui assembla a ios seus, no fa tort a ningú
Qui fa bé al comú, no en fa a ningú
Qui calla hei cosent
Qui en vol :lir, r.'ha d'oir
Qui lluny se'n va a casar, o s'engana o vol enganar
Qui bravetja, de qualque part coixetja
Qui a ca extern dona pa, perd es pa i no té ca
Qui té es cap de vidre, no jugui a pedrades..
Qui va tot sol, fa lo que vol ' :
Qui pren mals amanys, los té tots anys
Qui no es cap alabar, mai pujarà
Qui té ronyaf que grat
Qui vol peix menjar, es cul s'ha de banyar ' .
Qui massa « 'acala,, heu mostra
Qui seu a ca es barber, s'afaita així com ve, i no qui va i ve
Qui espera, se desespera
Qui l'ha feta, que 1'engronç; i que li don pa sa mare
Qui es fill d:ase, set vegades cada dia brama
Qui no hei és, no hei fa fretura
Qui no fa i'eina, no menja
Qui assegura, dura
Qui heu espera pes dissabte, dijuna, manlleva i capta
Qui de mi xerra darrera, em xerra an os derrera - ,
¿Qui pòsa es cascavel! an es £at? • ,
Qui no fa cas d: an dobber, no el té quan l'ha de mes,ter
¿Qui t'empeny que tant redóles? . > / -'..i < ... ;.
Qui aigo aboca aviat, no umpl i roman banyat
Qui no t'ama, verbetjant t ' inf arila
Qui mal va, mal acaba
Qui es vol ftr ric massa aviat, abans dVun any 1'.han penjat.
Qui està apretat, empeny
Qui m'apaña, ni'engalana ; . , - •
Qui agafa s'auccll. sap més que ell
Qui bori.ua, lo ctue no voi afina
Qui compra i merit, sa bossa heu sent •. ,
Qui poc t'atany; poc te plany
Qui es afectat de ballar, de festa en festa va:
 :
Qui et fa festes i i^o te'n sol fer, o te traiex o, t '.ha. de mester
Qui es fill d'ase, quant manco s'ho pensa, brama»;
MUS CA
RAIMON: LA VEU D'UN SILENCI.
"Jo no he vist aquelles
morts de ràbia / jo no he -
vist aquelles morts de fam
/ jo no he vist aquelles morts
al front / jo no he vist aque
Iles morts a les pressons. /
No, jo no ho he vist i tot -
m'ho han contat / i encara a
vui al meu poble ho conten /
i encara avui, ainb por, la gent
que ho ha vist ho conta / No,
jo no ho he vist ni vull veu-
re-ho mai / ni a 1'any setan-
ta, ni a 1'any 40, ni a cap any
dels anys / A l'any 40, quan jo vaig nàixer, jo crec que tots, tots -
haviem perdut".
Amb aquestes estrofes de la cançó "Quan jo vaig nàixer" Raimon mqs_
tra clarament la situació de les persones que neixeren aquell any 1940
o durant els anys de postguerra. Una generació que no va viure la. gue_
rra, però si va patir les seves conseqüències, una generació que va -
quedà maroïda per la sang i per la mort.
Ramón Pelegero Sanchís "Raimon", va néixer aquell any de 1940, a
Xàtiva, quan encara els desastres de la nostra guerra civil eran rea-
litat, quan un feix de coses ofegàvem tota possibilitat de llibertat.
Raimon va començà a compondre a finals dels anys 50. El moviment
de la Nova Cançó coraença,va a sortir de les sombres.
La primera cançó important d'en Raimon és "Al Vent", composta en
I960. Aquesta cançó, que fa més de 15 anys que està composta, segueix
tenint la mateixa influència que quan va cantaria per primera vegada.
"Al Vent" és un crit de llibertat...
El camí que va escollir Raimon va ésser el siguieiit: utilitzar la
llengua catalana com a mitjà d'expressió per destapar els problemes -
més urgents que afectaven i afecten no solament als Països Catalans,
sino a tot el poble espanyol.
La doctrina d'en Raimon és: "La no submissió a unes imposicions -
que son fruit de la força, no de la voluntat popular". Les seves idees
van contra la dictadura, contra el f aseiytEß , contra la repressió, con
tra les injustícies socials, contra la guerra, contra la sang, contra
la fam...
Raimon no solament és limita a cantar les seves pròpies composi-
cions, sinó que també a musicar textes de poetes, com Salvador Espriu,
Ausias March, Pere (¿uart, i altres. Les seves cançons més importants
son "Al Vent", "Diguem no", "D'un temps, d'un país","Amanda", "Sobre
la pau", "Amb tots els petits vicis", "Quatre rius de sang", "Socie^-
tat de consum", ...
Entre els seus recitals més importants destaquen: a L'Olympia de
París (juny del 66), el 18 de maig de 1968 a la Facultat de Ciències
Polítiques i Econòmiques de la Universitat de Madrid (d'aquest reci-
tal va sortir la cançó "18 de maig a la Villa"), a les "Sis Hores de
Canet"... Moltes vegades, els seus recitals han estat prohibits i a_l
tres vegades han acabat en desagradables incidents.
Encara avui, (amb els seus 36 anys a les espatles), Raimon canta
més fort que mai y en tota la força.
Això diu en Raimon:
"A l'any 40, quan jo vaig nàixer, encara no havien mort tots. /
Molts es v.aren quedar, havien guanyat, diuen. / Molts es varen que-
dar, havien perdut, diuen. / D'Altres conegueren l'exili i els seus
camins. / A l'any 40, quan jo vaig nàixer, jo crec que tots, tots lia
viem perdut..."
els discs dol 76
I ara que s'ha acabat un any, molt important dins l'aspecte mus^
cal, no cauria molt malament fer un repàs dels discs més venuts en el
mercat (excluiguem tota comercialitat) i que han sortit durant aquest
any passat:
A l'estranger: "Horses" de na Patti Smith. "Desire" d'en Bob Dy-
lan. "Numbers" d'en Cat Stevens. "Black and Blue" dels Rolling Sto-
nes. "A Trick Of The Tail" dels Génesis. "Rebel" d'en John Miles. "
Too Old To Rock'n'Roll: Too Young Too Die" dels Jethro Tuli. "Comes
Alive" d'en Peter Frampton. "Run Vith The Pack" de la Bad Company. "
Live" d'en Stephen Stills. "Trespass" dels Genesis. "Songe In The Key
Of Life" d'en Stevie Wonder. I molts més, moltissims més.
A la nostra estimada Espanya: aquest any passat ha estat un any
de gran expansió sobre tot del rock, sortint gran numero de grups ca-
talans y andalusos. Els LPS. més importants son: "Lou com Balla" de
la Companya Elèctrica Dharma, '¿lectroacid" d'en Pau Riba. "Clot 20"
dels Blay Tritono. "Fred Pedralbes" dels Secta Sònica. "Intención" -
dels Átila. "España, año 75" del grup Granada. Dins la Cançó tenim:
"Barcelona, Gener del 76" d'en Lluis Llach. "Presagi" d'en Ramón Mun
tañer. "El Recital de Madrid" d'en Raimon ...
I com se diu: Any Nou. Dics Nous.
 vAmador Bauça Bauça
SNTESS DE UN ANO
Vida local, recogida en el Boletín.
Agrada a la persona humana, al finalizar cualquier empresa o tra-
bajo, lanzar una mirada retrospectiva y general a los puntos más sig-
nificativos y sobresalientes de su labor o gestión. De ellos sacará -
conclusiones y experiencias, que le ayudarán a proyectar con más acie£
to su futuro inmediato; así podrá evitar la incidencia en fracasos y
luchar en aquella senda que se promete más esperanzadora.
Intentaremos realizar una exposición enumerativa de los aconteci-
mientos y actividades más notables para nuestro pueblo y que son el -
resultado, la consecuencia, de toda una forma de ser de un pueblo, ex
presión más evidente de su vitalidad, ejemplo de las soluciones que -
otorga a su realidad, desarrollada en un medio cultural y social, que
aunque coincidente en muchos aspectos con otro más general, siempre -
tiene notas peculiares y típicas interesantes.
1976 fue un año que a escala nacional nos deparó ingentes noticias
y sucesos revelantes casi cada semana. Se caracterizó por ser un año
problemático, incierto, crítico, unas veces extraño, otras sorprenden
te, otras a.cclerado, apesadumbrado en otros momentos, sospechoso, vi-
vido con dudas y confianza, con espera,nza y desaliento.
Sant Joan también recorrió su 1976 y compartió iguales .sentimien-
tos, emociones, quejas y temores en los planos político, económico y
socia,!.
Los acontecimientos que despertaron la expectativa local en el -
transcurso do 1976 y recogidos en nuestra páginas, han sido:
Enero.- Nerviosismo e impaciencia; aguda subida de gran número de
artículos a causa de la devaluación monetaria, productos y materias -
básicas que directa o indirectamente afectan a la economía local. Se
gesta una fuerte oposición al antipopular "numerito" de los automóvi-
les .
25 enero. Con cinco votos a favor y cuatro en contra gana las e-
lecciones a alcalde Juan Barceló Matas. Otros candidatos presentados
eran: Francisco Company (que hasta esta fecha - presidia - - el Con-
sistorio) y Juan Nicolau Grimait (que retiró su candidatura a última
hora). Los miembros de la Corporación siguen en sus puestos, aunque -
hay reorganización y creación de nuevos cargos. El Ayuntamiento se di
rige por carta al pueblo y promete información y diálogo, y exige co-
laboración y responsabilidad.
19 febrero.- Conferencia con bastante concurrencia a cargo de Marc
Verger y Antonio Tarabini. Tema "el fútbol, fenómeno de masas", apli-
cado a la evolución social, lo eme provocó divergencias entre el pubii^
co asistente.
22 febrero,- Velada
 en el Tele-Club de "Cançó d'es Poble" en la -
•f '
': .
que convergieron conocidos artistas locales, que nos trasportaron a un
ambiente imaginario de tipismo y tradición, con las canciones y melo-
dias que perduran en sus mentes, viejas, la mayoría, en años, pero jó-
venes en espíritu.
29 febrero,- Fiesta del Carnaval. A'pesar de que esta fiesta ha per
dido el encanto popular de años atrás, de cuyo ambiente y misterio pa£
ticipaban todas las familias, aun notamos ánimo y voluntad para revivir_
la, siquiera en grupos reducidos.
Cuestión ya vieja y repetida anualmente en épocas lluviosas de in-
vierno es el encharcamiento de varios tramos de la carretera de San -
Joan-Manacor. En aquellos días se apela a la Diputación Provincial pa-
ra que convenga una solución. Esta no tuvo realidad, ni formal posibi-
lidad.
Marzo. -Deviene en candente y movida realidad la Festa d'es Pa i -
Peix. En nuestro recinto urbano y Consolación se congregan gran número
de personas de todos los puntos de la Isla. Actos religiosos, concier-
tos de la Coral Sant Joan, concurso literario, manifestaciones déport^
vas, recreativas,... y empanadas durante todo el día.
11 Marzo, El historiador Mascaró Pasarius realiza una fascinante,
sorprendente e inverosímil descripción de la Isla de la Pascua,unasdia
positivas ratificaron sus palabras con colorido y aire misterioso.
En el mismo mes de Marzo tiene lugar en el Santuario de Consolación
un encuentro de directores y familiares de masas corales de Catalunya
y Balears. El 19 ofrecen un magistral concierto en la Iglesia Parro-
quial.
En Abril y Mayo no se producen noticias destacables. La primavera
penetró en los campos y las suaves y apacibles temperaturas retornaron
sacrificando las heladas matinales. En consecuencia los sembrados y las
plantas crecen y fructifican sus flores en espera de los calores fuer-
tes, pesados del verano.
Junio.- Aunque el agricultor no cesa en las labores que se le acu-
mulan; junio retistró una importante novedad para la villa, nace un -
centro de interés: Ses Fires i Festes de Sant Joan. En su marco se de-
senvuelven importantes actos culturales, (conferencias, concierto de la
Coral Sant Joan juntamente con la Orquesta de Cámara de Manacor), artí¿
ticos, deportivos, recreativos... Fueron visitadas por Gobernador CiviL
Tenemos que reseñar su importancia que para la promoción local desemp£
ñan.
Julio,- Se intensifica una dinámica característica que acompaña a
los trabajos de recolección, en los que se repiten difulcates y males,
siendo su causa más palpable: el minifundio.
Agosto.- Algún que otro chubasco enoja al agricultor, pero el sol
cuando puede proyecta sus rayos intensos y verticales.
La población aún mantiene vivo el recuerdo de Ses Fires y Festes.
Este factor no impide que se celebren unas más modestas pero animadas
fiestas de Agosto con-su. típica "revetla" y certámenes peculiares.
Septiembre.- Epoca de recolección de la almendra. Cierto desáni-
mo y desinterés debido a los augurios de un mercado poco rentable.
La abundancia en este mes fue en precipitaciones: 119'2. l/m2.
Nuevos cargos para la Justicia Local: Juez de Paz - D. Miguel
Gual Bauza-; 29 D. Juan Bauza Nigorra; fiscal - D. Rafael Jaume Gi-
nard; 2? fiscal - D. Antonio Gomis Bauza.
Octubre.-) La popular y renombrada Festa D'es Butifarró tiene una
nueva edición y como de costumbre muy concurrida.
A mediados de mes regresan los componentes del viaje conmemorad
vo a los E.E.U.U., con ocasión del bicentenario de la Fundación de -
las Misiones de San Francisco de Asís y San Juan Capistrano y que -
coincidió con la celebración del segundo centenario de la declarac-jón-
de la Independencia de los E.E.U.U. de América; en aquel participa-
ron un grupo de sanjuanenses, entre ellos el Alcalde. Se visitó la
Misión de San Diego, donde murió martirizado al P_v Luis Jaume.
Un suceso esperado, pero no por ello menos 'Íuctuoso y triste,fue
*. ..-••"
el fallecimiento, el 15 de Octubre del sanguanense y P. franciscano,
Pare Ginard - eminente y conocido escritor y folklorista. (Este bol£
tin para recordar su obra y figura le dedicó un número especial).
Noviembre,- Pudimos ver terminadas las obras de adecentamiento -
del Cementerio.
El 27 de Noviembre, se tributa en Arta un homenaje postumo al P.
Ginard. Participan importantes figuras de las letra mallorquínas. Se
les unió la Coral Sant Joan, la cual ofreció un magnífico concierto.
Diciembre.- El día 8 se inaugura la reforma del local, (discote-
ca e interiores) del Tele-Club.
Día 15, nuestro pueblo al igual que todo español acude a las ur-
nas para depositar su voto en el Referendum Nacional sobre la Ley de
Reforma Política. Según la Junta Nacional del Censo Electoral de Sant
Joan los resultados fueron:
Número de electores inscritos: 1467
Papeletas depositadas : 1164
Yotos favorables : 1129
Votos en contra : 14
Votos en blanco : 17
Votos nulos : 4
18 diciembre. Un grupo de la Coral Sant Joan, "Madrigal", parti-
cipa en el Concurso de Villancicos de Porto Cristo, interpretando: -
"Dadme Albricias Hijos de Eva", villancico con el que conseguirá el
•; -. \
primer premio de su sección y el de la interpretación.
El día 19, la Coral Sant Joan interviene en el Concierto anual -
de la Basílica de Sant Fransec en Palma: Els Cors de Mallorca cantan
a Nadal.
El pueblo vive las fiestas de Navidad y Año Nuevo con la alegria
y dinamismo que nos caracteriza.
La doceava campana nos anuncia un 1977, un año que nos estremece
y del que no vislumbramos con claridad su desarrollo y del que nos -
preocupa tanto su estadio político como económico.
José Roig.
METEOROLOGIA
Resum 1976.
Per començar, el passat mes de desembre no plogué gaire; conti-
nua les 3 primeras setmanes el bon temps que ja deien que havia eixja
gat molt i es va prestar per a la sembra.
Fent un curt r&sura de tot l'any, el 1976 haurà resultat un any
piove; si dibuixam les quantitats mensuals veim com els mesos més -
plovers son les diverses primevères (primavera y tardor) àrab quanti-
tats recullides molt grosses; el màxim, el més amb més precipitacions
registrades fou octubre.
Res més. ^ ue si l'any 1976 ha estat lo climatològicament, que
1977 sigui millor amb aquest i tots els altres aspectes.
Mesos dies
Gener 18'6
Febrer 117'6
Març 6'9
Abril 45'6
Maig 53'7
Juny 8'2
Juriol 6'0
Agost 52'3
Setembre 116'3
Octubre 185'5
Novembre 16'6
Desembre 68'6
Total. 695'9
Miquel Pastor.
L'ASSEMBLEA I LA LLENGUA
, Es passat diumenge dia 23, va tenir lloc l'anual Assemblea General
de socis del nostre Tele-Club. Per primera vegada en molt de temps hi
va haver massiva assistència, réflexe del nou estil i orientació queha
pres el Club i que, ara per ara, ha tingut una notable acceptació.
Tot va esdevenir normal fins que al final (com a les pel·lícules
d'acció) va venir la Traca. L'Assemblea va cruixir i tot pareixia ana£
se'n a fons; fin i tot la democràcia. Degut a un deplorable mal entès
vàrem donar un espectacle de lo més saborós que es pugui imaginar. I -
tanmateix ningú en va tenir la culpa: Vàrem ésser víctimes del confu-
sionisme, la deformació històrica i d'una odiosa politica colonialista
que ha intentat seiapre es.borrar.-:nos del mapa com a poble sobirà dels -
seus propis d e st ¿ins.':-Però si "äVüi . vull deixar constància d'aquest fet
és perquè, finalment., .va triomfar el seny i el sentit comú. Un sentit
comú que, comvsempre, el va imposar el poble.
, Es tractava de"decidir, democràticament, com ho volia el Director
del nostre Butlletí, si la subtitulació del Butlletí havia d'anar es-
crita en la nostra llengua o en castellà (poc abans s'havia votat per
unanimitat la transformació del San Juan per el Sant Joan a la capsale_
ra del Butlletí). I aquí va haver-hi Troia. Certs assembleistes fabri-
caren complicadíssimes teories intentant justificar la subtitulació -
castellana (Allo de que "a Madrid no ho entendran...", "però, què di-
ran els del Ministeri...?", etc) Altres assembleistes intentaren de d£
nar una explicació al perquè s'havia de subtitular en mallorquí. No hi
va haver entendiment. Posat a votació, la proposició mallorquina va -
guanyar per àmplia majoria. I qui va fer possible això varen ésser, ma
joritàriament els joves (joves de 15 anys, entenguem-nos), „als qui no
es pot acusar d'ésser comunistes, ni rojos infidtrats, ni de rebre "gi.
ros" de Moscou. Joves que, simplement, es donen compte de que viven -
dintre d'una realitat social determinada, específica, i encara no han
après les sutileses dels qui ens intenten uniformar-nos. Encara no han
tingut temps d'ésser embrutits pel interessos creats per una societat
quo no és la que volem. Joves que, no entenen el perquè un "Butlletí"
fet a Sant Joan (Mallorca) i per santjoaners, ha de poder ésser llegit
a Singapoor i a la Conxinxina (Asseguram que, si el nostre Butlletí a-
rriba a ser prou interessant com perquè s'interessin a llegir-lo a Sin
gapoor, ja hi haurà traductors que el posaran en indonessi). Bò, un ajL
tre vegada ha estat el poble el qui ha tingut raó i seny.
••' I això, ens hauria de fer recapacitar sobre les qüestions que no -
són negocialles i que, per damunt de ideologies, ens haurien-d'unir per
májD^çnirjias".. .fidels per sempre al servei d'aquest poble...". L la
identitat d'un poble (L'idioma del qual en forma part) no és negocia
ble ni admet amputacions. Per això mateix, sugeresc als qui ens dedi,
carn a "fer política", de no utilitzar el patrimoni del nostre poble
com a objecte c,l servei de les banderies i dels partits. Cal que ens
posem d'acord, d'una vegada, damunt el que tenim de comú i per lo -
qual lluitar conjuntament, independenment de la ideologia de cadas-
cun«
Si no arribam a això, anirem sempre de remolc i mai no serem qui
som.
Bernadi C. Company.
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PER
MÊS
SANT ANTON
FESTA QUE MA
Hi ha coses, Costums, tradicions, que el pas inexorable del temps
deixa arraconades i en pocs anys quedan fora de l'abast de la memòria.
L'evolució social que experimentàrem fa un pareli de lustres va ma^ .
baratar i acabar amb diverses manifestacions festives i populars que
atreen a la gent entusiasta, joves i vells, cap a la bullícia i el
divertiment en els carrers i places dels pobles, (tenim exemples com
"les seranates" per les Verges, l'ambient carnavalesc dels "derrers
dies", abans de la Quaresma, les innocentades més o manco ben inten
cionades del vint-i-vuit de desembre, els atreviments dels "quintos1,1
la mateixa festa de Sant Antoni, o les de l'estiu...). Hem de dir -
que sols alguna d'aquestes maneres d'exterioritzar els sentiments -
populars i colectius han aconseguit sobreviure, però quant h» han -
fet, en general han rebut un altre sentit, un altre marc, i lògica-
ment han estat escrites amb un nou fons i una nova forma. Dins a-
questa línia en tenim un llarg rosari: festa d'es Butifarró, d'es -
Yermar, d'es Pa i Peix..., que se celebren per tota la geografia in-
sular, on actualitzen alguna costum, commemoració, feina típica deia
tradició mallorquina.
Una de les festes populars i molt arrelades dins la pagesia és la
de Sant Antoni. Fa uns anys semblava que ben prest romandria a l'diLifci
Es clar el motiu esencial que la sostenia, anava quedant debilitat.-
Però el pronòstic ens ha resultat fals. Una de les causes és l'influ
encia d'una variable d'aquests darrers anys: la moda d'encendre fo-
guerons a la vetlla de Sant Antoni, que l'hi ha comunicat una capac¿
tat vital per molts d'anys. Per altra part- en el nostre poble en -
concret- tots recordam que les famoses "beneides" darrerament havien
anat perdent el seu encant i aire de festa, i en conseqüència 1'atra£
tiu i la participació. Així quant tot amenaçava el no res a una reu-
nió informal, tinguda dins el Tele-Club on es parlava dels foguerons
i carrosses, va sortir l'idea, de consultar amb l'autoritat eclessià£
tica, i civil damunt l'organització de la popular festa. Aquesta ge¿
tió constituí el germen de la formació de l'obreria de Sant Antoni.
Els foguerons per una banda i l'incentiu per altra, promogut per a-
questa obreria integrada per entitats locals: (Germendad de Llaura-
dors, Tele-Club, Penya Motorista, Escola, Futbol, Ajuntament, Parrò-
quia, i altres de forma personal: Pep Fusté, Carles Costa, Joan Ma-
tes), han aconseguit restablir l'integritat de la festa de Sant Ant£
ni.
Direrents factors contribuiren a que el darrer Sant Antoni surtis
brillant, entretingut i inimaginablement concorregut: el fet de pro-
gramarse pel diumenge (lo que reporta molts avantatges als ciutadans)
la convocatòria d'un concurs-desfilada de carrosses al.lusiues a la
festa, i la visita al nostre poble d'un gros número de components del
"Circo de los Muchachos".
El programa festiu s'inicia l'horabaixa del diumenge- aneara que
no fos el dia senyalat- amb les "beneides", on hi participaren gran
número d'animals de diverses races i espècies. Va seguir, davant mo.1
ta expectació local i de fora, la desfilada d'una dotzena de carro-
sses, artístiques, atractiues i algunes que van sorprendre per la S£
va originalitat.
El titol de les carrosses i relació de guanyadors fou el següent:
1er. premi - Trobada - Penya .Motorista.
2?. premi - Aparició de Sant ..ntoni a la Nina Catalina Thomas, -
d'en Paris.
3er. premi - Caseta de foravila d'en Ant<iAÍ Escolà.
Mencio honorífica: Ses Tentacions de Sant Antoni - Tele-Club.
- Cançó i cartes -d'en Andreu de Gosauba
- Sant Antoni para lloves - d'en Bernat de cas Sabater Coix.
- A n'es desert - d'en Miquel de C'an Joan Peremates.
- Sant Antoni i Sant Pau - d'en Toni Parric.
- La Comida de San Antonio y sus amigos - d'en Pep Sansó.
- Sant Antoni repicava -d'en Arnau Bronde.
- Vint Anys de la vida de Sant Antoni d'en Amador de cas mestre
Antoni Escolà. .
- El dimoni prova Sant Antoni - d'en Guiem de ca na Payeras.
Els integrants del "Circo de los Muchachos" colaboraren a reves-
tir la festa amb els seus exercicis, que acabaren amb la recitació -
d'un poema, al cual reproduira a continuació pel seu contengut humà,o
pel missatge, que du implicit, d'amor, de pau, de salvació als homes:
"Si todos los niños del mivndo mirasen al cielo
no habría en el mundo miseria ni hambre ni duelo.
Somos los muchachos de la tierra que marchamos por el mundo con
las manos unidas.
Porque no queremos que otra guerra ...
Abrase las noches y oscurezca los días...
T por eso, Señor del Universo,
nosotros, te pedimos la victoria con lucha.
Victoria sobre el hambre
que impide a los pueblos bendecir su pan de cada día.
Victoria sobre el vicio
que mata la cultura y envilece el amor.
Victoria sobre el oro
que construye ciudades sin alma
mientras los campos estériles se erizan de cardos.
Y justicia para tantos muchachos
que aun siendo tan pobres, siguen siendo tan buenos.
Y por eso Señor del Universo te pedimos la paz,
la paz que prometiste a todos los hombres de buena voluntad.
Si todos los niños del mundo se diesen la mano,
ninguno podría odiar a su hermano.
Si todos los niños del mundo mirasen al cielo,
no habría en el mundo miseria, ni hambre, ni duelo.
Si todos los niños del mundo orasen juntos a Dios,
el mundo sería una estrella de par y de amor".
Un grup del mateixos posaren música a la berbén», del vespre. I
tots varen viure amb nosaltres aquesta vetllada agradosa i fraternal
de Sant Antoni.
L'animació major, l'alegria i la bullanga més intensius van ésser
suscitats amb l'encesa dels foguerons, (més numerosos que en anys pa^
ssats. Foren batejats amb els segënts noms: foguero d'es Camp, fogu£
ró d'es Centro, f. d'es Corté, f. d'en Chisquet, f. de s'Escaleta,f.
d'en Jaurne d'Horta, f. d'en Paris, f. de sa Penya, f. d'es Pes des -
Porcs (d'en Parric), f. d'es "Quintos 77", f. de can Tronca, f. d'es
Tele-Club, .... que cremaren per tots els racons, encalentint els a-
nims i les fredes temperatures de l'atmosfera. El vi, la sobrasada,
els butifarrons i el so ronc i monòton de la "ximbomba desfermaren -
la llengua i la veu a madurs i no tant, perfilant, entre glopades de
suc, cançons de tradició mallorquina i del folklore per tots elsgusts
i orelles.
Tenim, amb Sant Antoni, el cas d'una festa forjada dins l'ànima
dels pobles, que defineix la seva gent, el seu caràcter, la seva re-
lació social i comunitària; una festa que mou la gent al carrer, la
reuneix, la fa riure i conviure. Una festa que sembla ha acumulat en£
gies per persistir molts d'anys passi el que passi.
No podem acabar fora fer al·lusió á una sèrie de detalls, que ve
rem realitzats dins. la festa: l'Obreria per crear un fons intim a la
vetllada va concedir una "ximbomba" a cada foguero. Els trofeus oto£
gats a les carrosses guanyadores foren costejats per la Germandat de
Llauradors. I en darrer punt feim relació dels col·laboradors que a-
judaren al sosteniment material de la festa:
Caisa d'Estalvis.
Mascaró (Pavimentació).
Joan Oliver de Mayà.
Germandat de Llauradors.
Ajuntament.
Elèctrica Miralles.
Cedeco.
Penya Motorista.
Sa Penya d'en Parric.
Casa Bou.
Tele-Club.
Església.
Autocars Florit.
En Joanet de l'Onso.
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Si quiere recibir todos los meses el Boletín SANT JOAN inscriba
se como socio del Tele-Club mediante la ficha adjunta.
Suscripción anual 250 ptas. Socio Protector 500 ptas.
FICHA DE INSCRIPCIÓN.
1; con domicilio en
proyinçia de .................. calle ,,, Nro....Piso.
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Firma
Protectores :
Ayuntamiento. D.Juan Oliver de Maya. D. Miquel Fuster.
Dña. Francisca Gaya de Chacártegui. D. Fulgencio Rosselló de Son Gual
Dña. Antonia Soler Gaya D. Rafael Soler Gaya. D. Francisco Rotger.
D. Miguel Estelrich D. Gabriel Ferriol. D. Antonio Matas Matas
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